



Plataforma de Diálogo Académico
 sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional
Cali
2Con una superficiede 619 km ,
Cali es la tercera ciudad 
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Es necesario generar nueva información
y evidencia para llenar los vacíos sobre 
el estado del Sistema Alimentario de 
Cali y cómo hacerlo sostenible.
Algunas de las tareas pendientes
en la ciudad son: un mapeo detallado 
del sistema, analizar los mercados 
de cercanía (agroecológicos, 
campesinos, limpios) y de 
agricultura urbana, así como 
profundizar trabajos sobre gestión









El codesarrollo de una visión conjunta
y una ruta con acciones concretas que
guíe los esfuerzos de los actores.
 
Las acciones 
de esta plataforma se reflejan
en la generación de conocimiento, 
información, herramientas y 
recomendaciones para tomadores
de decisión y para la planificación 
de programas y políticas
 
Las autoridades de la ciudad necesitan
contar con un marco conceptual 
integral – desde la producción hasta el
consumo – que oriente los procesos de 
planificación y desarrollo local.
Múltiples actores perciben el 
tema de seguridad alimentaria
 limitado a la producción de comida 
Incidir en cambios de comportamiento
del consumidor a través (pero no
de manera exclusiva) de la
educación.
Falta de lobby para influenciar 
a tomadores de decisiones 
clave y a la sociedad civil. 
Necesidad de fortalecer
a los productores locales
y sus mercados informales
Mayor evidencia científica sobre 
nutrición, producción alimentaria urbana
y periurbana, mercados de cercanía
(agroecológicos, campesinos, limpios), y 
desperdicios de alimentos. 
Acciones específicas de comunicación
para visibilizar las experiencias existentes
en torno a los temas de interés de la plataforma.
Esfuerzos de educación para
la movilización social y 
la incidencia. 
Espacios de discusión
dentro y fuera de ella
con diversos actores.
Conocimiento (no solo científico)






























































Asistente de investigación, Programa Sistemas Alimentarios Sostenibles 







de una política pública
municipal a través de
Mesas de SAN 
(Seguridad Alimentaria
y Nutricional)  
El CIAT inicia trabajo
con la Alcaldía para 
impulsar el desarrollo
de una nueva Política y
participa simultáneamente
 en las Mesas SAN  
Inicia el proyecto
Cali Come Mejor,





No aprobación de la 
propuesta de Polítca
por parte del Concejo 
Creación de la Plataforma 
de diálogo académico
para apoyar el proceso
de construcción de 
la Política pública
Investigación del CIAT 
en consumo de  
alimentos a partir 
de vacíos
identificados 




para construir la Política,








400 personas y 
42 iniciativas
públicas y privadas 








Taller de intercambio 
Sur-Sur sobre 











de un proyecto piloto
para el establecimiento







































































































































(variabilidad y cambio climático,
microcuencas, aguas residuales, etc.)
Problemas alimentarios y 




Para visibilizar las experiencias y la evidencia científica existentes en torno a la ciudad de Cali 
en los temas de interés de la plataforma, el CIAT está consolidando un repositorio de productos 
de conocimiento (artículos, reportes, boletines, estudios, trabajos de grado), que puede ser 
consultado en línea.
Las siguientes son las temáticas 
abordadas por los productos 
de este repositorio:
Consulte aquí 
el listado completo
